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ORDER OF EXERCISES 
Processional 
America, the Beautiful 
Oh beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
Oh beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam 
Undimmed by human tears! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
INVOCATION 
Reverend Casimir R. Bukala, S.J., Ph.D. 
Professor, Department of Philosophy 
READING OF THE DEGREE 
Read by: 
Arthur J. Noetzel, Ph.D. 
Academic Vice President 
Curatores Universitatis Joannis Carroll 
Clevelandensis 
omnibus has litteras visuris. 
salutem in Domino. 
Quandoquidem 
aequum est et a majoribus institutum ut qui ingenio et doctrina 
ceteris praestant merita qua secernantur ab illiteratis insigniantur laurea, 
nos ad id muneris publica auctoritate delegati certiores facimus omnes 
ad quos praesentes pervenerint 
dilectos universitatis nostrae alumnos ad gradum 
baccalaureatus vel magistratus 
in solemni nostrae facultatis sessione fuisse provectos, eosque omnibus et singulis 
juribus et privilegiis ad istum gradum pertinentibus fuisse donatos . 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
AND CONFERRING OF DEGREES 
Reverend T. P . O'Malley, S.J., Litt.D. 
President of] ohn Carroll University 
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DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
William F. O'Hearn, Ph.D. 
Acting Dean 
Bachelor of Arts 
Cynthia Grace Anselmo 
Tracy Louise Barto 
Leo Raymond Blatt 
Matthew T. Brady 
Kathryn M. Carpenter 
Christopher G. Chalko 
Brenda Sue Clough 
*Richard Joseph Dautartas 
Rocco Anthony DeSantis 
Kathleen Anne Dewine 
Paul Arthur Dickard . 
Margaret Kelley Fallon 
Robin Marie Gallagher 
Diana Michelle Goldman 
Brenda Gail Jacobs 
Mari Helen Keating 
*Mark Francis Keelan 
*Wendy Carol Leonard 
Christin T . Maichrye, 
cum laude 
Gary Anthony Martinis, 
cum laude 
Richard Mickunas 
*Keith Douglas Miller 
Elizabeth Ann Moran 
John James Mullen, Jr. 
Marlene Veronica Myeress 
David Earl Nelson 
Daniel James Nugent 
Timothy Gerald O'Callahan 
Maureen O'Rourke 
*John Richard Petrarca 
Kenneth Richard Slovinsky 
*Robert John Tatarko 
Gregory A. Valore 
Bachelor of Science 
Catherine Marie Adler , 
James William Aragones 
Debra Ann Casini 
Michael Anthony Costello 
* Bohdan Farylo, 
cum laude 
*Robert Douglas Hoste 
*In Absentia 
Laura Marie Mitchell 
*Raymond Farrell Newnes 
*Stephen Howard Pearl 
Vladimir Aleksander Petkovic 
Thomas Schaefer 
Bert James Toth 
Paul John Zakelj 
~ 
l 
l 
JJ 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
V. Ray Alford, Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Constance E . Atkins, 
magna cum laude 
Lynn Ellen Bucklev 
James Anthony Criswell 
*Gregory John Falco 
Umberto Paul Fedeli 
Nancy Ann Galinas 
*Michael Ryan Georg off 
David Edward Goodrich 
*Gerard C . Herber 
Lisette Anne Hinger 
Diane Lynn Kagan, 
cum laude 
Brain D. Koenig 
Laurinda Marie Kunsman 
*Edward Francis Lampman 
Salvatore Lupica 
Julie Marie Maloney 
Edward Keating McTernan, Jr., 
cum laude 
*Thomas Henry Quinn, Jr. 
James W. Ranallo 
~obert G. Reho 
Michael W. Rigol 
*Joseph Roth 
*Maurice Patrick Saluan 
Albert Anthony Salvatore 
David Alan Saviski 
Michael Raymond Stagliano 
*Mark E. Stockwell 
David John Zubricky 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
William Paul Davis 
*Martin Edward Dybicz 
Gail Renee Foster 
Martin Ward Kinsella 
Larry L. Lamm 
James Edward Maletta 
Dean Joseph Anthony Mason 
Catherine Marie Mauser 
*Ephraim Kofi Mensah 
*Mary Virginia Morton 
*Anita McKay Pezzimenti. 
*Joan Beth Raskin 
*Frank Russo 
Mary Louise Salzano 
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Master of Business Administration 
*Albert Walter Skrabski 
Joseph Matthew Sustersic 
*Gregor Alan Webb 
Master of Education 
Laura Marie Bianchi 
*Joan Schroeder Brisk 
*Martha Jane Castle 
Daniel Allen Dean 
Richard Carl DeMell 
Sharon L. Eichenbaum 
Jeffrey Abraham Elias 
*James Roy Englehart 
Marilyn L. Eppich 
*Beatrice C. Friedman 
Tracey Anne Frierson 
*Myrna Lee Gilmore 
Caroline Skutnik Gwiazda 
*Mina Zahra Heidary Noori 
*William Maurice Homoly 
·Catherine Medved Kelly 
Carole Jean Kish 
*Zeola Ercel Lawson 
*Jan F. Lehman 
Rosemarie Barrett McBride 
Charles Andrew Paisa 
Christine DeLaMotte Paisa 
Barbara Jean Pasqualone 
Maria Libera Pozzuto 
Joan Anita Roth 
E. Lynne Rudolph 
Virginia A. Russ 
Barbara Ann Sekerak 
*Lorraine Roberts Simms 
*Mira Michael Sogoloff 
Veronica Ann Stadler 
Lenore Sodokov Swedlow 
Carol Sue Tevis 
*Sheila Waldbaum 
Christine Marie Wehnes 
Mark Douglas Woodby 
*Joyce Klein Young 
Edward Steven Zienkowski 
Master of Science 
James Alexander Dolak 
N .B. Because printing deadlines must sometimes be met 
before a final graduation list is compiled, it is possible that 
the contents of the above roster may not be entirely accu-
rate. This program is not an official university document 
and does not constitute a certification that all of those 
whose names appear here have actually completed degree 
requirements. 
BENEDICTION 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean of the Graduate School 
Recessional 
Immediately following the exercises, 
all are welcome to refreshments on the Rodman Hall terrace. 
Incidental music by 
john Carroll/University Heights Brass Ensemble 
Dr. Harvey Sisler, Director 
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